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     La presente investigación se desarrolló a partir del problema en la Institución Educativa 
Juan Croniqueur-APPU donde se observó que los niños del nivel primario tienen ciertas 
dificultades para reproducir las grafías de la escritura, esto se suma también que muchos 
estudiantes se distraen, manifiestan  que se les dificulta pasar de una tarea a otra, se sienten 
incapaces de concluir una actividad si se les interrumpe a menudo, la razón por el cual, 
tiene como finalidad determinar la relación existente entre el déficit de atención y la 
disgrafía motriz. 
 
     Se trata de una investigación de diseño no experimental de nivel descriptivo-
correlacional. Para la recolección de datos se tomó la muestra de 97 niños de la Institución 
Educativa “Juan Croniqueur-APPU”. El instrumento empleado fue una lista de cotejo 
sobre el déficit de atención y un test de escritura sobre la disgrafía motriz. Se realizó el 
análisis psicométrico para el instrumento bajo los criterios de confiabilidad y validez. 
 
 
     Los resultados de la investigación determinaron un coeficiente de correlación de 
Spearman, estadísticamente muy significativo (r= 0.994**, p= 0,000< 0.05). Ello indica 
que la hipótesis alterna afirma que existe relación significativa entre el déficit de atención  
y la disgrafía motriz en los niños de primaria de la Institución Educativa Juan Croniqueur-

















     This research grew out of the problem in the Educational Institution Croniqueur-APPU 
Juan district of El Agustino was observed in children of primary school has some 
difficulties to reproduce the spellings of writing, this also adds that many students are 
distracted , say they find it difficult to move from one task to another, they feel unable to 
complete activities if they are interrupted often, the reason for which, aims to determine the 
relationship between attention deficits and motor dysgraphia. 
 
     It is an investigation of non-experimental design level descriptive-correlational. For the 
data collection took the sample of 97 children of the Educational Institution "Juan 
Croniqueur-APPU". The instrument used was a comparison list on attention deficit and a 
writing test on driving the dysgraphia. Analysis was performed for the psychometric 
instrument under the criteria of reliability and validity. 
 
     The research results identified a Spearman correlation coefficient, statistically 
significant (r = 0.994 **, p = 0.000 <0.05). This indicates that the alternative hypothesis 
states that there is significant relationship between attention deficit and motor dysgraphia 














     Esta investigación inició al observar  algunos problemas en el nivel primario, de 
escritura y de déficit de atención. Así que el propósito principal de la presente 
investigación es determinar la relación entre el déficit de atención y la disgrafía motriz en 
los niños del tercer grado de  primaria del colegio “Juan Croniqueur-APPU”. 
 
     En tal sentido, para el análisis correspondiente se ha considerado dos variables: el 
déficit de atención y la digrafía motriz. La primera entendida como incapacidad para 
mantener la atención o concentrarse” (Mendoza, 2007, pág. 45). La segunda, referida a la 
dificultad en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. (Narvarte, 
Trastornos Escolares, 2002, pág. 23) 
Por ello, la presente tesis se desarrolla en los siguientes capítulos: 
 
     En el Capítulo I, Problema de Investigación. Se expone una visión panorámica lógica 
del trabajo de investigación, la descripción y formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y objetivos. 
 
     En el Capítulo II, Marco Teórico.- Se expone el marco teórico científico sobre el tema, 
donde se analizan las investigaciones relacionadas con el presente estudio, culminando con 
las definiciones de términos básicos.  
 
     En el Capítulo III, Marco Metodológico. Se describe la formulación de la hipótesis, 
identificación y clasificación de variables según la investigación, el tipo, el método y 
diseño de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos así como el método de análisis de datos. 
 
     En el Capítulo IV, Resultados. Se presenta la descripción y verificación de datos y la 
discusión. 
 
     Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso. 
